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2
 Il y avait une polémique importante sur la taxation ou non de l’HVP  
3 Exemple de la conclusion de Jean-Claude Sourié (2005) sur la rentabilité des biocarburants pour les agriculteurs  : « Cette évaluation laisse 
ouvertes de nombreuses questions, telles que l’éventuelle concurrence entre surfaces agricoles destinées à l’alimentaire et aux bioénergies, 
ou les inégalités régionales qui profitent aujourd’hui aux régions céréalières du Nord du bassin parisien riches en infrastructures agro-
industrielles. La valorisation des bois par les carburants de seconde génération pourrait établir une répartition plus harmonieuse de la 
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